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Awards Honor Academic Achievement, Service and Leadership
BOILING SPRINGS, N.C.—Gardner-Webb University recently honored undergraduate
students for academic excellence and outstanding service and leadership. Winners of these
awards exemplify the University’s core values of faith, service and leadership in their
classrooms and communities.
In recognition of the award presentation, each student may choose one book for purchase
by Gardner-Webb’s Dover Memorial Library. The book will be inscribed with the student’s
name and the date of the award presentation.
The following students received awards:
Austin Lee Childress Boiling
Springs
N.C. Religious Studies Service
Award
Aaron Jackson High Point N.C. Music Achievement Award
Aaron
Daniel
Bluff Taylors S.C. The Sport Management Award









Hansen Shelby N.C. Athletic Training Award
Alexis Williams Cramerton N.C. Criminal Justice Administration
Professional Readiness Award
Aliah Marie Price Charlotte N.C. The John and Linda Godbold
Award




Watson Mathematics Major Award




Meade Charlotte N.C. Speciality Area
Angela
Nicole




Warley Mechanicsville Va. Professional Writing Award
Anthony Schiess Cary N.C. Criminal Justice Administration
Freshman Award
Bailey Lynn Hierholzer Rockwall TX Elementary Education – Boiling
Springs Campus
Bethany Leap Sarasota Fla. Global Studies Award
Brittany Polburn Charlotte N.C. Excellence in Acting
Bryan Morales-
Gonzalez








Eckert Newnan Ga. Calvin Koonts Poetry Award
Carson
James
White Concord N.C. Outstanding Sport Education
Major
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Chris Dover Shelby N.C. Art History Research Award
Damian
Chance
Hutchins Cherryville N.C. Paul J. Stacy Award in Biology




Tillman Cherryville N.C. Political Science Award
Hailey
Renee













Roberts Summerfield N.C. Senior English Major Award
Hannah
Felipa
Smith Vienna Va. Elizabeth Carlisle Jones Award










Jackson Tryon N.C. Les Brown Environmental
Science Award
Jada Lea Aldridge Maiden N.C. Psychology Award
Jenna Mason Gaffney S.C. Caudill Award in Theatre
Jonathan A. Frye Columbia S.C. German Award
Joseph
Alexander




Carter Bristow Va. The Wallace Carpenter
Management Information
Systems Award
Joy Smith Casar N.C. Photography Award
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Joy Clarisse Saavedra Charlotte N.C. M. Vann Murrell Academic
Award
Joy Clarisse Saavedra Charlotte N.C. Greek Award
Julia DeSerio Pacolet S.C. Speciality Area




Irvin Matthews N.C. Jack Partain Missiology Award
Jacob
Seaford
Latham Advance N.C. The Finance Award
Kayla
Nachelle








Parker Greensboro N.C. Accounting Award
Leah Grace Jancic Cleveland N.C. James Rash Award
Lisa
Michelle
Martinat Lenoir N.C. Journalism Award
Madison
Brooke
Smith Lexington N.C. The Alfred and Shirley Wampler
Caudill Marketing Award
Maggie Mae Everett Medina Ohio Communication Studies Award
Magnus
Deinboll




Stewart Parksley Va. French Award
Matthew
Wayne
Waller Cherryville N.C. Alice Cullinan Discipleship
Studies Award
Maximilian Scholl The International Business
Award
Megan Johnson Clover S.C. Excellence in Technical Theatre
Megan
Olivia





Boswell Mocksville N.C. First Year Music Award
Michaela
Rae
Killon Mount Airy N.C. Graphic Design Award
Monnie
Jordan




Vanderschaaf Jenison Mich. Outstanding BSN Award
Morgan
Renae








Morgan Bluefield Va. Criminal Justice Administration
Leadership Award
Paige Alexis Bortnick Rutherford
College
N.C. Grace C. Lee Nursing Award
Petra Jakeljic Split Spanish Award
Sage Taylor Mitchell Mooresville N.C. Elementary Education – DCP
Sandra Bolstad Oslo The Economics Award
Sarah
Elizabeth
Goode Lenoir N.C. First Year History Award
Sarah
Grace
Moxley Wake Forest N.C. English Education Award
Sarah
Grace
Moxley Wake Forest N.C. Secondary Education
Sarah
Lauren
Traylor Staunton Va. Biblical Studies Award
Sarah
Rachael
Warren Candler N.C. Athletic Training Award
Savannah
Nicole
Stringer Gastonia N.C. Photography Award









Davis Granite Falls N.C. Mathematics Education Award
Tyla
Christine
Oellerich Waynesville N.C. American Sign Language
Award




Cable Nebo N.C. Criminal Justice Administration
Freshman Award
Located in the North Carolina foothills, Gardner-Webb University is a private, Christian,
liberal arts university. Gardner-Webb emphasizes a strong student-centered experience
and rigorous academics to prepare students to become effective leaders within the global
community. Ignite your future at Gardner-Webb.edu.
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